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Lampiran 1. Angket  
ANGKET 
PERSEPSI SISWA KELAS XI SMA N 1 DEPOK SLEMAN TERHADAP 
KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR PENDIDIKAN JASMANI  
TAHUN PELAJARAN 2010/2011 
  
A. Petunjuk Pengisian Angket 
Nama   : ............................................................................................. 
Kelas   : ............................................................................................. 
Jenis Kelamin  : ............................................................................................. 
Sekolah   : ............................................................................................. 
 Bacalah dengan seksama pertanyaan di bawah ini, kemudian berilah tanda 
cross ( X ) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan jawaban anda. 
Contoh: 
No Pertanyaan Sangat 
Setuju 
Setuju 
Kurang 
Setuju 
Tidak 
Setuju 
1 Sekolah mampu menerapkan kurikulum 
penjas dengan baik. 
 X   
 
No. Pertanyaan/Pernyataan 
Sangat 
Setuju 
Setuju 
Kurang 
Setuju 
Tidak 
Setuju 
1.  Materi pelajaran pendidikan jasmani saya 
rasa sudah sesuai dengan kurikulum 
 
 
  
2.  Materi pelajaran Pendididkan jasmani 
disampaikan dengan baik dan jelas. 
 
 
  
3.  Materi pelajaran dikemas dengan rapi dan 
runtut. 
 
 
  
4.  Dengan contoh gerakan praktek materi 
yang disampaikan jadi lebih mudah 
dipahami.   
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5.  Dalam memberikan materi pendidikan 
jasmani, sangat mudah dipahami dan 
diterima oleh siswa. 
 
 
  
6.  Materi pendidikan jasmani mampu 
meningkatkan kesegaran jasmani tubuh. 
 
 
  
7.  Materi pelajaran pendidikan jasmani dirasa 
menarik dan tidak membosankan 
 
 
  
8.  Dalam memberi pelajaran guru anda 
sangat bervariasi tidak monoton. 
 
 
  
9.  Guru anda selalu memberi pujian terhadap 
siswa yang bisa melakukan teknik gerakan 
dengan baik. 
 
 
  
10.  Guru anda memberikan contoh gerakan-
gerakan pemanasan dan pendinginan 
dengan baik  
 
 
  
11.  Guru anda memberikan pelajaran 
pendidikan jasmani dengan 
menyenangkan. 
 
 
  
12.  Guru anda memberi hukuman pada siswa 
yang tidak disiplin. 
 
 
  
13.  Guru anda memperlakukan semua siswa 
sama dalam proses KBM 
 
 
  
14.  Guru anda selalu datang tepat waktu, dia 
datang lebih awal dari pada siswanya, 
sebelum pelajaran dimulai. 
 
 
  
15.  Dalam memberikan materi pendidikan 
jasmani, sangat mudah dipahami dan 
diterima oleh siswa. 
 
 
  
16.  Guru anda selalu memberi kesempatan 
siswa untuk bertanya. 
 
 
  
17.  Guru anda selalu mengevaluasi pelajaran 
setelah selesai KBM 
 
 
  
18.  Guru anda memahami dam neguasai 
materi dengan baik. 
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19.  Guru anda mampu memberi semangat dan 
motivasi kesiswa dengan baik sehingga 
siswa menjadi semangat.  
 
 
  
20.  
Kondisi lapangan di sekolah anda baik dan 
berstandard  
 
 
  
21.  
Alat-alat di sekolah anda dalam keadaan 
baik. 
 
 
  
22.  
Peralatan pendidikan jasmani di sekolah 
sudah modern. 
 
 
  
23.  
Disekolah alat-alat yang digunakan dalam 
pelajaran pendidikan jasmani sangat 
inovatif.   
 
 
  
24.  
Disekolah anda mempunyai lebih dari 3 
lapangan olahraga  
 
 
  
25.  
Sekolah anda mempunyai banyak 
peralatan olahraga yang dibutuhkan.  
    
26.  
Saat KBM berlangsung siswa sudah 
menggunakan alat sendiri-sendiri. 
    
27.  
Siswa-siswa mendengarkan penjelasan 
guru dengan baik. 
    
28.  
Siswa-siswa berkonsentrasi dengan baik 
saat menerima pelajaran. 
    
29.  
Siswa-siswa mengikuti arahan dari guru 
pendidikan jasmani 
    
30.  
Siswa siswa lebih termotivasi dan 
semangat setelah mendapat pengarahan  
dan penjelasan dari guru. 
    
31.  
Siswa-siswa selalu latihan sendiri untuk 
memperoleh kelincahan gerak yang baik. 
 
 
  
32.  
Siswa mempraktekkan dengan baik 
gerakan yang dicontohkan oleh guru. 
 
 
  
33.  
Siswa selalu bertanya apabila ada hal yang 
tidak dimengerti saat KBM pendidikan 
jasmani. 
 
 
  
34.  
Siswa-siswa mampu berkoordinasi dengan 
baik antar siswa dan gurunya. 
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Lampiran 2. Data Penelitian 
Faktor Materi pelajaran 
Resp 1 2 3 4 5 6 7 Jml 
Rata-rata tiap 
Butir 
1 3 3 2 4 3 3 3 21 0.75 
2 3 3 3 4 3 4 4 24 0.857142857 
3 3 3 2 3 3 4 3 21 0.75 
4 3 3 2 3 3 4 3 21 0.75 
5 3 3 2 3 3 3 3 20 0.714285714 
6 3 3 3 3 3 3 3 21 0.75 
7 3 3 4 4 3 4 3 24 0.857142857 
8 3 2 3 4 4 2 2 20 0.714285714 
9 3 3 3 3 3 3 2 20 0.714285714 
10 3 3 3 4 3 4 3 23 0.821428571 
11 2 3 3 3 4 3 4 22 0.785714286 
12 3 3 3 4 3 2 2 20 0.714285714 
13 3 3 3 3 3 3 3 21 0.75 
14 3 3 2 3 3 4 3 21 0.75 
15 3 3 3 3 4 3 2 21 0.75 
16 4 3 3 3 3 4 3 23 0.821428571 
17 3 3 3 3 3 3 3 21 0.75 
18 3 3 3 3 4 4 3 23 0.821428571 
19 3 3 3 4 3 4 4 24 0.857142857 
20 3 3 3 3 3 3 3 21 0.75 
21 3 2 2 3 3 3 2 18 0.642857143 
22 3 3 3 3 3 3 3 21 0.75 
23 3 2 3 3 2 3 3 19 0.678571429 
24 4 4 4 4 4 4 3 27 0.964285714 
25 3 3 3 2 3 4 3 21 0.75 
26 3 2 3 4 4 3 4 23 0.821428571 
27 3 3 3 3 2 2 3 19 0.678571429 
28 3 3 3 3 3 3 3 21 0.75 
29 3 3 3 3 3 3 3 21 0.75 
30 3 3 3 3 3 3 3 21 0.75 
31 3 3 3 3 2 3 3 20 0.714285714 
32 3 3 3 3 4 3 2 21 0.75 
33 3 3 3 3 4 3 3 22 0.785714286 
34 3 2 1 4 4 4 4 22 0.785714286 
35 3 3 2 3 2 3 3 19 0.678571429 
36 3 4 3 4 4 3 4 25 0.892857143 
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37 3 2 2 3 3 3 2 18 0.642857143 
38 3 2 2 3 3 3 2 18 0.642857143 
39 1 2 2 3 2 4 4 18 0.642857143 
40 3 3 3 3 3 3 3 21 0.75 
41 3 3 2 3 3 3 2 19 0.678571429 
42 3 2 2 3 3 3 2 18 0.642857143 
43 3 3 4 4 3 2 4 23 0.821428571 
44 3 2 2 3 3 4 4 21 0.75 
45 4 4 3 3 4 3 3 24 0.857142857 
46 3 3 3 3 3 4 4 23 0.821428571 
47 3 3 2 3 3 4 3 21 0.75 
48 3 3 3 3 3 3 3 21 0.75 
49 3 3 3 3 3 3 3 21 0.75 
50 4 3 4 4 4 3 3 25 0.892857143 
51 4 3 3 4 4 4 4 26 0.928571429 
52 3 3 3 3 3 3 3 21 0.75 
53 3 3 3 3 3 3 2 20 0.714285714 
54 3 3 3 4 3 4 4 24 0.857142857 
55 3 3 3 3 3 3 2 20 0.714285714 
56 3 3 3 3 3 3 3 21 0.75 
57 3 3 3 3 3 3 3 21 0.75 
58 3 2 3 3 3 4 2 20 0.714285714 
59 3 3 3 2 3 3 3 20 0.714285714 
60 4 4 4 3 2 4 4 25 0.892857143 
61 3 3 2 2 3 2 2 17 0.607142857 
62 3 4 3 3 4 3 2 22 0.785714286 
63 3 2 3 2 2 3 3 18 0.642857143 
64 3 3 3 3 3 3 3 21 0.75 
65 3 3 3 3 3 3 3 21 0.75 
66 3 4 4 4 3 3 3 24 0.857142857 
Jumlah  1404 50.14285714 
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Faktor Guru 
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Jml 
Rata-rata Tiap 
Butir 
4 1 3 4 2 4 2 3 4 3 4 4 38 0.791666667 
3 3 3 4 2 3 2 2 3 2 3 3 33 0.6875 
2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 30 0.625 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 0.75 
2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 32 0.666666667 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 33 0.6875 
3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 2 3 36 0.75 
2 4 3 2 4 3 2 2 3 3 4 2 34 0.708333333 
3 2 2 3 2 3 3 2 4 2 3 3 32 0.666666667 
2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 35 0.729166667 
3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 37 0.770833333 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 35 0.729166667 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 35 0.729166667 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 0.75 
3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 36 0.75 
3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 39 0.8125 
3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 33 0.6875 
3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 39 0.8125 
3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 35 0.729166667 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 0.729166667 
3 2 3 3 1 3 2 3 3 2 3 2 30 0.625 
3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 40 0.833333333 
3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 33 0.6875 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 0.75 
4 3 2 3 3 3 2 3 4 2 3 3 35 0.729166667 
2 2 2 4 2 2 3 3 3 3 4 4 34 0.708333333 
3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 39 0.8125 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 0.75 
3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 3 38 0.791666667 
3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 32 0.666666667 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 0.75 
3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 36 0.75 
3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 35 0.729166667 
4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 44 0.916666667 
2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 31 0.645833333 
3 3 4 3 2 3 2 4 3 3 3 3 36 0.75 
3 2 2 3 3 4 2 3 3 2 2 2 31 0.645833333 
2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 29 0.604166667 
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1 2 1 2 3 3 1 2 1 2 3 2 23 0.479166667 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 0.75 
3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 32 0.666666667 
3 2 2 3 3 4 2 3 3 2 2 2 31 0.645833333 
3 2 3 4 3 3 2 3 4 2 4 2 35 0.729166667 
3 3 4 3 2 3 2 3 4 2 3 3 35 0.729166667 
3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 40 0.833333333 
4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 44 0.916666667 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 37 0.770833333 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 0.75 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 0.75 
3 3 4 3 4 4 4 3 3 2 4 4 41 0.854166667 
4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 45 0.9375 
3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 37 0.770833333 
3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 31 0.645833333 
4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 45 0.9375 
4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 33 0.6875 
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 0.729166667 
3 1 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 28 0.583333333 
3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 39 0.8125 
3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 33 0.6875 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 36 0.75 
3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 2 2 33 0.6875 
3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 4 38 0.791666667 
4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 40 0.833333333 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 0.75 
3 2 4 3 3 4 3 4 3 2 2 3 36 0.75 
3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 2 3 32 0.666666667 
Jumlah 2333 48.60416667 
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Faktor Sarana dan Prasarana 
20 21 22 23 24 25 26 Jml 
rata-rata tiap 
butir 
4 3 2 2 2 2 1 16 0.571428571 
2 3 3 2 4 3 2 19 0.678571429 
3 2 2 2 1 1 1 12 0.428571429 
3 3 3 3 3 3 2 20 0.714285714 
2 2 2 2 1 1 3 13 0.464285714 
1 1 1 1 1 1 1 7 0.25 
2 2 1 1 1 2 1 10 0.357142857 
2 2 2 2 3 2 2 15 0.535714286 
2 2 2 3 3 2 3 17 0.607142857 
3 2 2 2 2 1 1 13 0.464285714 
3 3 2 2 3 3 3 19 0.678571429 
1 2 2 2 1 2 2 12 0.428571429 
1 1 1 1 1 2 1 8 0.285714286 
3 3 3 3 3 2 3 20 0.714285714 
2 1 2 1 1 1 2 10 0.357142857 
3 3 2 2 2 2 3 17 0.607142857 
2 2 2 2 2 2 1 13 0.464285714 
3 3 2 3 3 3 2 19 0.678571429 
2 2 2 1 2 2 2 13 0.464285714 
3 3 3 3 2 2 4 20 0.714285714 
2 2 2 2 1 2 2 13 0.464285714 
3 3 3 4 3 4 1 21 0.75 
3 3 2 2 2 3 2 17 0.607142857 
3 3 2 3 3 2 2 18 0.642857143 
2 2 2 3 1 2 1 13 0.464285714 
4 3 4 3 2 3 4 23 0.821428571 
3 3 3 4 3 4 3 23 0.821428571 
3 3 3 3 3 3 3 21 0.75 
2 2 3 3 3 2 2 17 0.607142857 
1 1 1 1 1 2 1 8 0.285714286 
2 2 2 2 2 2 1 13 0.464285714 
2 1 2 1 2 1 1 10 0.357142857 
3 2 2 2 3 3 2 17 0.607142857 
2 2 1 2 3 2 1 13 0.464285714 
3 2 2 2 2 4 3 18 0.642857143 
4 3 2 1 4 3 2 19 0.678571429 
2 1 2 1 2 2 2 12 0.428571429 
2 2 2 2 1 2 2 13 0.464285714 
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1 1 1 2 1 1 2 9 0.321428571 
2 2 2 2 3 2 3 16 0.571428571 
2 2 2 2 3 2 3 16 0.571428571 
2 2 2 2 3 2 2 15 0.535714286 
1 2 2 2 4 3 3 17 0.607142857 
2 2 2 2 2 1 2 13 0.464285714 
3 4 3 3 3 3 4 23 0.821428571 
2 2 2 2 2 3 3 16 0.571428571 
2 2 2 3 2 2 3 16 0.571428571 
2 2 2 2 1 1 2 12 0.428571429 
2 2 2 2 2 1 2 13 0.464285714 
2 2 2 3 2 2 4 17 0.607142857 
1 2 2 3 1 1 1 11 0.392857143 
2 2 2 2 1 2 1 12 0.428571429 
3 2 2 2 2 3 2 16 0.571428571 
2 2 1 2 1 1 2 11 0.392857143 
2 3 3 3 2 3 3 19 0.678571429 
3 2 4 3 3 3 3 21 0.75 
2 2 3 3 2 2 2 16 0.571428571 
4 2 2 3 2 4 3 20 0.714285714 
2 1 2 1 2 3 2 13 0.464285714 
3 3 3 3 3 3 4 22 0.785714286 
3 2 2 3 2 2 3 17 0.607142857 
3 2 3 3 2 2 2 17 0.607142857 
4 2 3 4 2 4 2 21 0.75 
3 2 3 4 2 3 3 20 0.714285714 
3 4 3 4 3 3 3 23 0.821428571 
2 2 3 4 3 3 4 21 0.75 
Jumlah 1045 37.32142857 
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Faktor Perhatian siswa 
27 28 29 30 31 32 33 34 Jml 
rata-rata tiap 
butir 
3 3 3 3 4 3 3 4 26 0.8125 
3 4 3 3 2 3 3 3 24 0.75 
3 2 3 4 2 4 3 4 25 0.78125 
3 3 3 3 3 2 3 3 23 0.71875 
3 3 3 3 3 3 3 3 24 0.75 
4 3 3 4 3 3 3 3 26 0.8125 
3 3 3 3 3 3 3 3 24 0.75 
3 3 3 2 3 4 4 4 26 0.8125 
2 2 3 3 3 3 3 3 22 0.6875 
3 3 3 3 3 3 3 3 24 0.75 
4 4 3 3 3 3 2 3 25 0.78125 
3 3 3 3 3 4 3 3 25 0.78125 
3 3 3 3 3 3 3 3 24 0.75 
3 3 3 3 3 2 3 3 23 0.71875 
2 2 2 3 2 3 3 3 20 0.625 
1 2 2 3 3 3 4 3 21 0.65625 
3 3 3 3 2 3 3 3 23 0.71875 
2 3 3 3 3 3 3 3 23 0.71875 
3 3 3 3 2 2 3 3 22 0.6875 
3 3 3 3 3 3 3 3 24 0.75 
3 3 3 3 3 2 3 3 23 0.71875 
3 3 4 4 2 3 4 3 26 0.8125 
3 3 3 3 2 3 3 3 23 0.71875 
2 3 3 3 2 3 2 3 21 0.65625 
2 2 3 3 3 3 3 3 22 0.6875 
4 4 3 3 3 4 4 2 27 0.84375 
3 3 3 4 3 3 3 3 25 0.78125 
3 3 3 3 3 3 3 3 24 0.75 
3 3 3 3 3 3 4 4 26 0.8125 
3 3 3 2 2 2 3 3 21 0.65625 
2 2 2 3 2 3 3 3 20 0.625 
2 2 2 3 2 3 3 3 20 0.625 
2 2 3 3 2 3 3 3 21 0.65625 
2 3 3 3 2 2 3 3 21 0.65625 
3 3 3 3 2 4 2 3 23 0.71875 
4 3 3 3 2 3 4 3 25 0.78125 
3 2 3 3 2 3 4 3 23 0.71875 
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2 2 3 3 3 3 2 3 21 0.65625 
2 2 2 3 1 2 2 2 16 0.5 
2 2 3 3 2 3 2 3 20 0.625 
3 3 3 3 3 3 3 3 24 0.75 
3 2 3 3 2 3 4 3 23 0.71875 
3 3 3 4 2 3 3 3 24 0.75 
3 3 3 4 3 3 4 4 27 0.84375 
3 3 3 3 3 3 4 3 25 0.78125 
2 3 4 3 3 3 3 3 24 0.75 
3 3 3 3 3 3 4 3 25 0.78125 
3 3 3 3 3 3 3 3 24 0.75 
3 3 3 3 3 3 3 3 24 0.75 
3 4 4 3 2 3 4 4 27 0.84375 
3 4 4 4 3 3 3 3 27 0.84375 
3 3 3 3 3 3 3 3 24 0.75 
2 2 3 3 2 2 3 3 20 0.625 
4 4 4 4 3 2 2 3 26 0.8125 
3 2 2 2 2 3 3 2 19 0.59375 
4 3 2 2 4 3 2 3 23 0.71875 
2 2 2 2 2 2 2 2 16 0.5 
2 2 2 2 2 2 2 3 17 0.53125 
1 1 1 2 1 1 2 3 12 0.375 
2 2 2 2 3 2 1 2 16 0.5 
2 2 2 2 3 2 3 2 18 0.5625 
2 2 2 2 2 2 2 2 16 0.5 
1 2 2 2 4 3 3 3 20 0.625 
3 2 2 2 2 2 2 4 19 0.59375 
3 4 3 3 3 3 3 3 25 0.78125 
3 4 3 2 2 2 3 4 23 0.71875 
Jumlah 1490 46.5625 
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Lampiran 3. Statistik Penelitian 
 
Frequencies 
 
 Statistics 
 
  
Persepsi 
Siswa Materi Guru sarpras 
Perhatian 
siswa 
N Valid 66 66 66 66 66 
  Missing 0 0 0 0 0 
Mean 95.0303 21.2727 35.3485 15.8333 22.5758 
Median 95.0000 21.0000 35.5000 16.0000 23.0000 
Mode 100.00 21.00 36.00 13.00 24.00 
Std. Deviation 8.65220 2.07954 3.92425 4.10968 3.14305 
Minimum 66.00 17.00 23.00 7.00 12.00 
Maximum 112.00 27.00 45.00 23.00 27.00 
Sum 6272.00 1404.00 2333.00 1045.00 1490.00 
 
 
Frequency Table 
 
 Persepsi Siswa 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 66.00 1 1.5 1.5 1.5 
78.00 1 1.5 1.5 3.0 
81.00 2 3.0 3.0 6.1 
82.00 1 1.5 1.5 7.6 
84.00 2 3.0 3.0 10.6 
85.00 1 1.5 1.5 12.1 
87.00 5 7.6 7.6 19.7 
88.00 2 3.0 3.0 22.7 
89.00 2 3.0 3.0 25.8 
90.00 1 1.5 1.5 27.3 
91.00 5 7.6 7.6 34.8 
92.00 2 3.0 3.0 37.9 
93.00 3 4.5 4.5 42.4 
94.00 4 6.1 6.1 48.5 
95.00 3 4.5 4.5 53.0 
96.00 3 4.5 4.5 57.6 
99.00 4 6.1 6.1 63.6 
100.00 8 12.1 12.1 75.8 
101.00 1 1.5 1.5 77.3 
102.00 3 4.5 4.5 81.8 
103.00 1 1.5 1.5 83.3 
104.00 1 1.5 1.5 84.8 
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105.00 2 3.0 3.0 87.9 
106.00 2 3.0 3.0 90.9 
107.00 2 3.0 3.0 93.9 
108.00 1 1.5 1.5 95.5 
109.00 1 1.5 1.5 97.0 
110.00 1 1.5 1.5 98.5 
112.00 1 1.5 1.5 100.0 
Total 66 100.0 100.0   
 
 
 Materi 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 17.00 1 1.5 1.5 1.5 
18.00 6 9.1 9.1 10.6 
19.00 4 6.1 6.1 16.7 
20.00 9 13.6 13.6 30.3 
21.00 25 37.9 37.9 68.2 
22.00 4 6.1 6.1 74.2 
23.00 6 9.1 9.1 83.3 
24.00 6 9.1 9.1 92.4 
25.00 3 4.5 4.5 97.0 
26.00 1 1.5 1.5 98.5 
27.00 1 1.5 1.5 100.0 
Total 66 100.0 100.0   
 
 
 Guru 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 23.00 1 1.5 1.5 1.5 
28.00 1 1.5 1.5 3.0 
29.00 1 1.5 1.5 4.5 
30.00 2 3.0 3.0 7.6 
31.00 4 6.1 6.1 13.6 
32.00 5 7.6 7.6 21.2 
33.00 7 10.6 10.6 31.8 
34.00 2 3.0 3.0 34.8 
35.00 10 15.2 15.2 50.0 
36.00 15 22.7 22.7 72.7 
37.00 3 4.5 4.5 77.3 
38.00 3 4.5 4.5 81.8 
39.00 4 6.1 6.1 87.9 
40.00 3 4.5 4.5 92.4 
41.00 1 1.5 1.5 93.9 
44.00 2 3.0 3.0 97.0 
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45.00 2 3.0 3.0 100.0 
Total 66 100.0 100.0   
 
 
 sarpras 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 7.00 1 1.5 1.5 1.5 
8.00 2 3.0 3.0 4.5 
9.00 1 1.5 1.5 6.1 
10.00 3 4.5 4.5 10.6 
11.00 2 3.0 3.0 13.6 
12.00 5 7.6 7.6 21.2 
13.00 12 18.2 18.2 39.4 
15.00 2 3.0 3.0 42.4 
16.00 7 10.6 10.6 53.0 
17.00 9 13.6 13.6 66.7 
18.00 2 3.0 3.0 69.7 
19.00 5 7.6 7.6 77.3 
20.00 5 7.6 7.6 84.8 
21.00 5 7.6 7.6 92.4 
22.00 1 1.5 1.5 93.9 
23.00 4 6.1 6.1 100.0 
Total 66 100.0 100.0   
 
 
 Perhatian siswa 
 
  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 12.00 1 1.5 1.5 1.5 
16.00 4 6.1 6.1 7.6 
17.00 1 1.5 1.5 9.1 
18.00 1 1.5 1.5 10.6 
19.00 2 3.0 3.0 13.6 
20.00 6 9.1 9.1 22.7 
21.00 6 9.1 9.1 31.8 
22.00 3 4.5 4.5 36.4 
23.00 11 16.7 16.7 53.0 
24.00 13 19.7 19.7 72.7 
25.00 8 12.1 12.1 84.8 
26.00 6 9.1 9.1 93.9 
27.00 4 6.1 6.1 100.0 
Total 66 100.0 100.0   
 
 
 




